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U ~lanku je opisana incidencija seksualnoga zlostavljanja
djece koja je sankcionirana Kaznenim zakonom RH.
Promatrana je u~estalost i rasprostranjenost ove pojave po
`upanijama u cijeloj Hrvatskoj od 1993. do 2002. godine.
Me|u pet opisanih kaznenih djela naju~estalije su bludne
radnje s djetetom, koje imaju prosje~nu godi{nju incidenciju
od 3,5 na 100.000 djece u dobi do 18 godina. Slijedi spolni
odno{aj s djetetom, uz incidenciju od 2,5; potom
zadovoljenje pohote pred djetetom, uz incidenciju od 1,0.
Preostala kaznena djela povezana uz pornografiju za sada u
strukturi seksualnoga zlostavljanja djece u nas nemaju ve}e
zna~enje. U promatranom razdoblju ukupna incidencija svih
kaznenih djela seksualnoga zlostavljanja djece kretala se
izme|u 0,9 u 1993. i 14,1 u 2002. godini, uz porast od
15,1 u 2000. godini. Prosje~na godi{nja incidencija u ovom
desetogodi{njem razdoblju bila je 7,4 na 100.000 djece, uz
statisti~ki zna~ajan porast (y=1,53+0,35x; p=0,03; r=0,69).
Prikazani rezultati upu}uju na ~injenicu da na{e dru{tvo nije
imuno na pojavu seksualnoga zlostavljanja djece, no ta
pojava nije potpuno i sveobuhvatno istra`ena na nacionalnoj
razini. Nu`na su specifi~na i sustavna multidisciplinarna
istra`ivanja.





O seksualnom zlostavljanju djece sve se vi{e govori otvoreno.
Danas nije rijetko pro~itati vijest da je neka poznata osoba
seksualno zlostavljala djecu. [tovi{e, u seksualno zlostavlja-
nje djece uklju~eni su i dru{tveni moralni autoriteti, poput u-
~itelja, profesora, lije~nika, umjetnika i sve}enika. Valja pret-
postaviti da ni jedno dru{tvo, bez obzira na stupanj dru{tve-
noga, ekonomskoga i politi~koga razvoja, nije po{te|eno od
osoba koje seksualno zlostavljaju djecu.
Pojam seksualnoga zlostavljanja djece podrazumijeva {i-
rok dijapazon odnosa izme|u odrasle osobe i djeteta, koji u o-
snovi ima neki od elemenata seksualnog odnosa. Ve}ina istra-
`iva~a pod seksualnim zlostavljanjem djece razumijeva sve
seksualne aktivnosti izme|u odraslih i djece. Seksualno zlo-
stavljanje uklju~uje i pojedini incident i ponovljeno te produ-
`eno seksualno zlostavljanje tijekom vremena (Abel i sur., 1985.).
Prvi tip seksualnoga zlostavlja~a djece jest situacijski zlo-
stavlja~, koji vidi dijete kao nadomjestak za odrasla partnera.
Ovaj tip po~initelja nema u osnovi seksualne `elje prema dje-
tetu, ali ih mo`e ugraditi. One su nepostojane, stoga je `rtva
slu~ajna. @rtva takva zlostavlja~a mo`e biti bilo tko. Njegov
osnovni kriterij jest dostupnost `rtve. Situacijski zlostavlja~i
djece obi~no imaju vi{e `rtava, rijetko samo jednu. Oni nika-
da ne ponove isti doga|aj. To su dru{tveno neprilago|ene o-
sobe s psihopatskim osobinama li~nosti, koje pokazuju ogor-
~enost i nesno{ljivost prema dru{tvu op}enito.
Drugi tip seksualnoga zlostavlja~a djece definira se kao
prete`ito dje~ji seksualni zlostavlja~. Ovaj tip zlostavlja~a ima
spolnu `elju i prema djeci te obi~no ovu `elju zadr`i do`ivot-
no. Takvi pokazuju poseban oblik pona{anja. Uspostavljaju pri-
jateljski odnos s djetetom i taj odnos sa `rtvom zadr`avaju
dugo (Crittenden i Ainsworth, 1989.; Friedrich, 1993.; Natio-
nal Task Force, 1993.; Finkelhor, 1994.; American Psychiatric
Ass, 1994.; Monteleone, 2002.).
Zasebnu skupinu seksualnih zlostavlja~a isklju~ivo djece
~ine pedofili. Bitno je uo~iti sudsko-medicinsku osobitost pe-
dofilije. Rije~ je o psihi~kom poreme}aju. Pedofil neobuzdano
seksualno `eli pretpubertetsko dijete. Prema Dijagnosti~kom
i statisti~kom priru~niku mentalnih poreme}aja u izdanju A-
meri~kog dru{tva psihologa iz 1994. godine, pedofilija se de-
finira kao "ponovljeni, intenzivni spolni porivi i spolne fanta-
zije kroz najmanje {est mjeseci koje uklju~uju i spolnu aktiv-
nost s pretpubertetskim djetetom". Pri tome navedene "fanta-
zije, porivi ili pona{anja uzrokuju klini~ki zna~ajne poreme-
}aje ili o{te}enja na socijalnom, profesionalnom ili nekom dru-
gom va`nom podru~ju `ivotnoga djelovanja" (American Psy-
chiatric Ass., 1994.).1130
Brojne me|unarodne studije pokazuju da je stopa preva-
lencije seksualnoga zlostavljanja djece od 7 do 34% za dje-
voj~ice i od 3 do 29% za dje~ake. Ovo je problem i u razvije-
nim i u nerazvijenim zemljama (Abel i sur., 1985.; Kelly i sur.,
1991.; Finkelhor, 1994.; Lynch, 1999.; Cawson i sur., 2000.; Ke-
lly, 2000.).
Stvaran broj seksualnih zlostavlja~a i broj djece `rtava
seksualnoga zlostavljanja u Hrvatskoj nije poznat. Temeljni
problem u nas jest kako {to realnije utvrditi u~estalost seksu-
alnoga zlostavljanja djece. Jedini realni pokazatelj jesu kazne-
no-pravne sankcije koje sudovi izri~u dokazanim seksualnim
zlostavlja~ima djece.
Dr`ava kroz svoju legislativu definira pojam zlostavlja-
nja iz nu`nosti poduzimanja odre|enih socijalnih ili kaznenih
intervencija prema po~initeljima, a sve zbog za{tite prava dje-
ce. Nasuprot tome, neovisni istra`iva~i mogu pojmove defini-
rati po svojoj `elji. Upravo stoga i male razlike u definiciji mo-
gu dovesti do velikih razlika u rezultatima. Prema podacima
US Department of Health Human Service, koji objavljuje po-
datke prikupljene u National Child Abuse and Neglected Data
System, incidencija seksualnoga zlostavljanja djece kretala se
od 1,7/1000 djece u 1997. do 1,2/1000 djece u 2001. godini, dok
je incidencija svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja u is-
tom razdoblju bila izme|u 12,9 i 12,2/1000 djece u op}oj po-
pulaciji (www.hhs.gov).
Statisti~ki podaci o zlostavljanju djece u svijetu dijelom
su neusporedivi (Russell, 1988.; Briere i sur., 1996.). Temeljni
podaci opisani su kao incidencija i prevalencija zlostavljanja
(Finkelhor i sur., 1990.). [to to zna~i? Incidencija pokazuje broj
novih slu~ajeva zlostavljanja svake godine na odre|en broj
djece, dok prevalencija ozna~uje udio (obi~no u postocima) o-
soba u populaciji koje su imale takvo iskustvo bilo kada ti-
jekom odrastanja (Puntari} i Ropac, 2004.). ^ak i najobjektiv-
nija znanstvena istra`ivanja ovoga problema imaju odre|ena
ograni~enja. Istra`iva~i nu`no primjenjuju neke metode ute-
meljene na svojim osobnim stavovima i prosudbama, a ne na
~injenicama i logici (Milner i Robertson, 1990.), no ni najob-
jektivnije dostupne metode nisu savr{ene (Strauss i Corbin,
1990.). To po~inje od same definicije zlostavljanja. To se od-
nosi i na slu`bene statisti~ke podatke i na pojedina istra`iva-
nja (Grubin, 1999.; Grove i sur., 2000.). U dostupnoj literaturi
nisu na|eni podaci koji se odnose na izre~ene sankcije za kaz-
nena djela seksualnoga zlostavljanja djece. Stoga nije bila mo-
gu}a egzaktnija usporedba analiziranih podataka na{ega pra-
vosudnog sustava s onima u drugim zemljama.
Cilj provedene analize jest utvr|ivanje u~estalosti i ras-
prostranjenosti seksualnoga zlostavljanja djece uHrvatskoj ana-
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METODE
Svako moderno zakonodavstvo kazneno-pravno regulira o-
vu problematiku. Seksualno uznemiravanje i zlostavljanje dje-
ce, {to uklju~uje i pedofiliju, opisano je kao kazneno djelo u
Kaznenom zakonu RH (Narodne novine 110/1997. i dopuna
Narodne novine 129/2000.) u Glavi XIV, Kaznena djela protiv
spolne slobode i spolnog }udore|a.
S toga podru~ja stoje nam na raspolaganju dvije skupine
podataka. Prva skupina odnosi se na prijavljena kaznena dje-
la, a druga na podatke o broju sankcioniranih kaznenih djela.
Prva skupina podataka mo`e se procijeniti kao vrlo vjerojat-
na, ali ne i potpuno sigurna. Rije~ je o prijavama kaznenih
djela koja jo{ nisu u dokaznom postupku potvr|ena, nego su
samo pretpostavljena kao sumnja u postojanje odre|enoga
kaznenog djela. Druga skupina podataka pokazuje broj izre-
~enih sankcija za ovu vrstu kaznenoga djela. Stoga je ova
skupina podataka kona~na i vrlo vjerodostojna. Pri tome mo-
ramo biti svjesni ~injenice da su brojna djela ipak po~injena,
iako ne i dokazana, dok ve}ina po~injenih seksualnih zlo-
stavljanja nikada i ne do|e u obliku kaznene prijave. Priku-
pljeni su i obra|eni podaci o broju izre~enih sankcija za nave-
dena kaznena djela od 1993. do 2002. godine u Hrvatskoj. U-
potrijebljeni su slu`beni podaci dobiveni od Dr`avnog zavo-
da za statistiku, Odjela statistike pravosu|a i uprave. Kako bi
se izra~unala incidencija seksualnoga zlostavljanja djece i
maloljetnih osoba do 18 godina, iskori{teni su podaci Dr`av-
nog zavoda za statistiku iz Popisa stanovni{tva za 2001. godi-
nu. Incidencija je u ovom istra`ivanju iskazana za 100.000
djece i maloljetnih osoba zbog relativno maloga broja izre~e-
nih sankcija za ova kaznena djela.
Podaci su obra|eni standardnim statisti~kim metodama,
kako bi se utvrdila zna~ajnost promjena promatranih pojava.
Primijenjene su krivulje regresije i koeficijent korelacije. Sta-
tisti~ka zna~ajnost odre|ena je na nivou od p < 0,05.
REZULTATI
Podaci dobiveni od Dr`avnog zavoda za statistiku skupljeni
su u pet skupina kaznenih djela. Rije~ je o kaznenim djelima
spolnog odno{aja (obljube) s djetetom, bludnih radnji, zado-
voljenja pohote pred djetetom ili maloljetnom osobom, a Ka-
znenim zakonom iz 1997. godine uvedena su i kaznena djela
iskori{tavanja djece ili maloljetnih osoba za pornografiju te u-
poznavanja djece s pornografijom. Podaci su prikazani po `u-
panijama i za Grad Zagreb. Treba istaknuti da se prikazani
podaci odnose na broj izre~enih sankcija za odre|eno djelo,
{to je samo jedan odmogu}ih pokazatelja u~estalosti i raspro-
stranjenosti seksualnoga zlostavljanja djece.1132
U Tablici 1 prikazana je u~estalost izre~enih sankcija za
kazneno djelo spolnog odno{aja s djetetom u desetogodi{njem
razdoblju. Uz manje oscilacije prisutan je stalan, statisti~ki zna-
~ajan, trend porasta broja ovoga kaznenog djela. Trend se lako
uo~ava u krivulji regresije (y=1,48 +2,33x; p=0,002; r= 0,87).
Najve}i broj izre~enih sankcija za ovo kazneno djelo u pro-
matranom razdoblju otpada na Bjelovarsko-bilogorsku `upa-
niju (38), potom na Osje~ko-baranjsku (31) te na Primorsko-
-goransku (20) i Koprivni~ko-kri`eva~ku (19).
@upanija 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. Ukupno
Zagreba~ka
Krapinsko-zagorska 3 3
Sisa~ko-moslava~ka 2 1 4 3 1 11
Karlova~ka 1 1 3 1 1 2 2 11
Vara`dinska 1 1 1 1 3 2 9
Koprivni~ko-kri`eva~ka 3 1 2 5 7 1 19
Bjelovarsko-bilogorska 1 1 3 2 5 3 5 7 2 9 38
Primorsko-goranska 3 5 2 3 4 3 20
Li~ko-senjska 1 1
Viroviti~ko-podravska 1 1 1 3
Po`e{ko-slavonska 1 1 2 1 2 7
Brodsko-posavska 1 1
Zadarska 1 2 3 1 7
Osje~ko-baranjska 1 3 5 3 3 3 3 5 5 31
[ibensko-kninska 2 1 2 5
Vukovarsko-srijemska 1 1 3 1 6
Splitsko-dalmatinska 2 2 3 1 3 11
Istarska 1 1 3 1 6
Dubrova~ko-neretvanska 1 1 2 1 5
Me|imurska 1 1 1 2 5 10
Grad Zagreb 2 3 2 5 1 1 4 5 6 5 34
Ukupno 7 9 19 24 18 25 27 33 37 39 238
Kazneno djelo kvalificirano kao bludnje radnje s djete-
tom prikazano je u Tablici 2. U~estalost ovoga kaznenog djela
u promatranom razdoblju pokazuje nagli porast potkraj deve-
desetih, premda nije utvr|ena statisti~ka zna~ajnost (p=0,28).
Ono se ~e{}e javlja u Gradu Zagrebu (40), Splitsko-dalmatin-
skoj `upaniji (36), a potom u Osje~ko-baranjskoj (29) te u Bje-
lovarsko-bilogorskoj `upaniji (28).
Zadovoljenje pohote pred djetetom prikazano je u Tabli-
ci 3. Rije~ je o kaznenom djelu s niskom u~estalo{}u u Hr-
vatskoj. Kumulativna godi{nja u~estalost izre~enih sankcija
pokazuje stalan lagani porast tijekom promatranoga razdoblja.
Me|u `upanijama po u~estalosti ovoga kaznenog djela isti~e
se jedino Splitsko-dalmatinska (20) i Grad Zagreb (12). Uo~eni














Zagreba~ka 1 4 1 2 2 10
Krapinsko-zagorska 2 1 1 4 8
Sisa~ko-moslava~ka 3 3 1 2 9
Karlova~ka 4 2 5 2 2 15
Vara`dinska 7 5 1 1 14
Koprivni~ko-kri`eva~ka 2 1 2 1 1 7
Bjelovarsko-bilogorska 6 6 7 1 8 28
Primorsko-goranska 1 7 6 4 2 1 21
Li~ko-senjska 1 2 1 1 5
Viroviti~ko-podravska 1 1
Po`e{ko-slavonska 4 3 1 8
Brodsko-posavska 4 2 1 7
Zadarska 7 4 4 3 6 24
Osje~ko-baranjska 3 2 13 4 7 29
[ibensko-kninska 3 1 3 2 3 12
Vukovarsko-srijemska 6 6 3 1 4 20
Splitsko-dalmatinska 1 8 13 6 2 6 36
Istarska 5 10 9 24
Dubrova~ko-neretvanska 3 1 3 3 1 11
Me|imurska 1 3 4 8 1 3 20
Grad Zagreb 15 8 14 3 40
Ukupno 1 3 79 82 97 30 57 349
@upanija 1993.1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. Ukupno
Zagreba~ka 1 1 1 3
Krapinsko-zagorska 1 1
Sisa~ko-moslava~ka 1 1 2
Karlova~ka 1 1 2
Vara`dinska 1 1 2
Koprivni~ko-kri`eva~ka 1 1
Bjelovarsko-bilogorska 1 2 3 1 7
Primorsko-goranska 1 1 1 1 1 1 6
Li~ko-senjska 3 1 1 5
Viroviti~ko-podravska 1 1
Po`e{ko-slavonska 1 2 3
Brodsko-posavska 2 1 3
Zadarska 1 1 1 3
Osje~ko-baranjska 2 4 1 7
[ibensko-kninska 1 2 3
Vukovarsko-srijemska 1 2 1 1 5
Splitsko-dalmatinska 4 1 1 1 1 2 5 5 20
Istarska 2 1 1 2 3 9
Dubrova~ko-neretvanska 2 1 3
Me|imurska 2 3 1 2 8
Grad Zagreb 1 4 4 3 12






































Kaznena djela "iskori{tavanje djeteta ili maloljetne osobe
za pornografiju", kao i "upoznavanje djece s pornografijom",
ubrajaju se u kategoriju novih kaznenih djela u seksualnom
zlostavljanju djece. Stoga se ova kaznena djela u Hrvatskoj
registriraju tek od 1998. godine. Izre~ene sankcije za njih po-
kazuju nisku u~estalost. Ova kaznena djela za sada u nas nisu
ozbiljniji problem. U~estalost je prikazana u Tablicama 4 i 5, a
navedene su samo one `upanije u kojima su izre~ene sankcije.
@upanija 1999. 2000. 2001. 2002. Ukupno
Krapinsko-zagorska 1 1 2
Karlova~ka 1 1










Grad Zagreb 3 3
Ukupno 1 6 5 20 32









Grad Zagreb 1 1 2
Ukupno 4 1 3 2 2 12
Kumulativna u~estalost svih kaznenih djela koja opisuje
na{e kazneno zakonodavstvo prikazana su u Tablici 6 i na Gra-
fikonu 1. Mo`e se lako zamijetiti statisti~ki zna~ajan porast u~e-
stalosti svih kaznenih djela u promatranom razdoblju, uz ma-
nje oscilacije (y=1,53+0,35; r=0,69; p=0,03).
Kumulativna u~estalost pojedinoga kaznenog djela s po-
dru~ja seksualnoga zlostavljanja djece prikazana je na Grafiko-
nu 2. Naju~estalije kazneno djelo jesu bludne radnje s djete-




















pred djetetom. Izre~ene sankcije za ostala opisana kaznena dje-
la znatno su rje|e.
@upanija 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. Ukupno PGI
Zagreba~ka 1 2 4 1 3 3 14 3,3
Krapinsko-zagorska 2 1 2 9 14 7,9
Sisa~ko-moslava~ka 2 1 5 6 3 3 3 23 5,8
Karlova~ka 1 1 3 1 1 4 3 6 5 4 29 10,3
Vara`dinska 1 1 1 1 10 9 1 3 27 6,4
Koprivni~ko-kri`eva~ka 3 1 4 1 7 9 3 28 10,0
Bjelovarsko-bilogorska 1 1 3 2 6 9 13 14 7 18 74 24,6
Primorsko-goranska 1 1 4 1 12 8 8 7 7 49 8,3
Li~ko-senjska 3 3 2 2 10 9,1
Viroviti~ko-podravska 2 1 1 1 1 6 2,7
Po`e{ko-slavonska 2 1 2 6 4 2 1 18 8,2
Brodsko-posavska 4 5 2 11 2,4
Zadarska 1 2 3 8 4 5 4 7 34 8,9
Osje~ko-baranjska 1 3 5 3 6 7 17 13 13 68 8,8
[ibensko-kninska 3 6 1 6 2 3 21 8,4
Vukovarsko-srijemska 2 9 6 6 5 5 33 6,4
Splitsko-dalmatinska 4 3 1 2 11 20 13 5 23 82 7,3
Istarska 3 1 8 10 14 1 6 43 10,2
Dubrova~ko-neretvanska 1 4 3 5 5 3 21 7,2
Me|imurska 1 3 6 6 12 3 10 41 14,1
Grad Zagreb 2 3 2 5 1 18 12 23 11 14 91 5,6
Ukupno 9 14 25 30 28 120 119 157 95 140 737 7,4




















1. spolni odno{aj s djetetom; 2. bludne radnje s djetetom; 3. zado-
voljenje pohote pred djetetom; 4. iskori{tavanje djeteta ili maloljetne
osobe za pornografiju; 5. upoznavanje djece s pornografijom
Struktura incidencije kaznenih djela seksualnoga zlosta-
vljanja djece u Hrvatskoj po godinama od 1993. do 2002. pri-
kazana ja na Grafikonu 3. Prosje~na godi{nja incidencija svih
kaznenih djela seksualnoga zlostavljanja djece po `upanija-
ma prikazana je na Grafikonu 4. Na Grafikonu 5 prikazana je
struktura incidencije u pet `upanija u kojima je incidencija
vi{a od 10/100.000 djece. Najvi{a incidencija kaznenih djela u-
tvr|ena je u Bjelovarsko-bilogorskoj `upaniji (24,6), potom u

































upoznavanje djece s pornografijom
iskorištavnje djeteta ili maloljetne osobe za pornografiju
zadovoljavanje pohote pred djetetom
bludne radnje s djetetom
spolni odnošaj s djetetom
@upanije:
1. Zagreba~ka 11. Po`e{ko-slavonska
2. Krapinsko-zagorska 12. Brodsko-posavska
3. Sisa~ko-moslava~ka 13. Zadarska
4. Karlova~ka 14. Osje~ko-baranjska
5. Vara`dinska 15. [ibensko-kninska
6. Koprivni~ko-kri`eva~ka 16. Vukovarsko-srijemska
7. Bjelovarsko-bilogorska 17. Splitsko-dalmatinska
8. Primorsko-goranska 18. Istarska
9. Li~ko-senjska 19. Dubrova~ko-neretvanska

























Kada govorimo o statisti~kim podacima o zlostavljanju djece
va`no je znati da u razli~itim studijama taj pojam podrazumi-
jeva razli~ite stavove i definicije. Stoga su usporedbe ~esto ne-
pouzdane (Aylwin i sur., 2003.). Prije svega, tek odnedavno i
samo u manjem broju zemalja i kultura prihva}eno je da je
zlostavljanje djece velik dru{tveni problem i glavni uzrok broj-
nih ljudskih patnji i osobnih problema. Posve je razumljivo
da zlostavljanje djece nije nov dru{tveni problem. Bilo ga je u
cijeloj ljudskoj povijesti. No stvarni napredak postignut je tek
u novije vrijeme. O ovom problemu sve se vi{e govori u jav-
nosti, to je predmet brojnih istra`ivanja, a dru{tvo takvo po-
na{anje nastoji sankcionirati. Stoga uvodi kaznene sankcije za
po~initelje, a definira i nove oblike kaznenih djela. Ovim pro-
blemom po~inju se baviti neke vladine, ali i brojne nevladine,
udruge. Vjeruje se da se prvi put u povijesti po~injemo su~e-
ljavati sa stvarnom prevalencijom i zna~enjem zlostavljanja
djece (Abel i sur., 1985.).
U istra`ivanju u~estalosti seksualnoga zlostavljanja, kao i
drugih oblika zlostavljanja djece, treba biti svjestan ograni~e-
nosti podataka i ~injenice da ipak najve}i broj zlostavljane dje-
ce ostaje nepoznat socijalnim i pravnim slu`bama. Razlog to-
mu jest prikrivanje istine i sna`an osje}aj srama, ~ak i kod
odraslih, koji znaju za zlostavljanje, {to ih prije~i u tra`enju
pomo}i. Stoga slu`beni statisti~ki podaci ne pokazuju stvarno
zna~enje seksualnoga zlostavljanja djece, nego su tek "vrh
sante" (Widom i Ames, 1994.; Grove i Meehl, 1996.). Precizniji
podaci mogu se prikupiti dodatnim specifi~nim istra`ivanjem
u populaciji, imaju}i na umu sva ograni~enja u procjeni i
me|usobnoj usporedbi (Finkelhor, 1994.).
Neovisna istra`ivanja u Hrvatskoj tako|er pokazuju da
je seksualno zlostavljanje djece ozbiljan javno-zdravstveni i
dru{tveni problem (Roth, 2001.). U ve}ini istra`ivanja utvr|e-
no je (prevalencija) da u prosjeku svaka ~etvrta djevoj~ica do-
`ivi neki oblik seksualnoga zlostavljanja, a kod dje~aka svaki
{esti ispitanik (Karlovi} i sur., 2001.; Vrani} i sur., 2002.). Prema
podacima iz knjige Zlostavljanje i zanemarivanje djece, prikaza-
no je kretanje broja prijavljenih kaznenih djela s podru~ja kaz-
nenopravne za{tite djece i maloljetnika u RH od 1991. do 2001.
godine (Buljan-Flander i Kocijan-Hercigonja, 2003.). Uo~ljiv je
trend porasta prijava kaznenoga djela zlostavljanja djece u tom
razdoblju.
Sli~no ovim podacima, rezultati prikazani u ovom istra-
`ivanju temelje se na podacima Dr`avnog zavoda za statis-
tiku, a odnose se na izre~ene sankcije za po~injena kaznena
djela seksualnoga zlostavljanja djece {to su ih po~inile puno-1139
ljetne osobe. Seksualno zlostavljanje djece definirano je kao kaz-
neno djelo u Kaznenom zakonu RH u posebnom poglavlju
pod naslovom Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog }udo-
re|a (Kazneni zakon RH, 1997., 2000.). Zakonodavac je definirao
pet vrsta kaznenih djela spolnoga zlostavljanja djece, i to:
– spolni odno{aj s djetetom
– bludne radnje s djetetom
– zadovoljenje pohote preddjetetom ilimaloljetnomosobom
– iskori{tavanje djece ili maloljetnih osoba za pornografiju
– upoznavanje djece s pornografijom.
Rezultati obuhva}aju podatke o u~estalosti i rasprostra-
njenosti po `upanijama pojedinoga kaznenog djela u deset
godina (1993.-2002.) i njihovo zna~enje u strukturi kaznenih
djela seksualnoga zlostavljanja djece i maloljetnih osoba. Ka-
zneno djelo "spolni odno{aj s djetetom" javlja se u promatra-
nom razdoblju u svim `upanijama, uz stalnu tendenciju po-
rasta u~estalosti toga kaznenog djela. Najve}i broj izre~enih
sankcija uz prosje~nu godi{nju incidenciju na 100.000 djece
(PGI) u cijelom razdoblju bio je u Bjelovarsko-bilogorskoj (39,
PGI=13,0), potom u Osje~ko-baranjskoj (31, PGI=4,0) te u
Primorsko-goranskoj (20, PGI = 3,0) i Li~ko-senjskoj `upaniji
(19, PGI=17,0). U~estalost kaznenoga djela "bludne radnje s
djetetom" ne registrira se u prve tri godine promatranja. S obzi-
rom na pojavu ve}ega broja sankcija od 1998. godine, o~ito je
rije~ o odgo|enom po~etku stvarnoga sankcioniranja ovoga
kaznenog djela. Ono se ~e{}e javlja u Gradu Zagrebu (40, PGI=
=5,0), Splitsko-dalmatinskoj `upaniji (36, PGI=5,0), Osje~ko-
-baranjskoj (29, PGI=7,0) te u Bjelovarsko-bilogorskoj (28,
PGI=9,3). "Zadovoljenje pohote pred djetetom" javlja se u ci-
jelom promatranom razdoblju u svim `upanijama i u Gradu
Zagrebu. Pokazuje trend stalna porasta. Po u~estalosti ovoga
kaznenog djela isti~e se Splitsko-dalmatinska `upanija (20,
PGI=2,0) i Grad Zagreb (12, PGI=1,0).
Kaznena djela zlostavljanja djece povezana s uporabom
sofisticiranih videotehnika snimanja i distribuiranja defini-
rana su u na{em kaznenom zakonodavstvu tek od 1997. go-
dine. Stoga se bilje`e pojedina~ni slu~ajevi kaznenih djela "is-
kori{tavanje djeteta ili maloljetne osobe za pornografiju" i "u-
poznavanje djece s pornografijom". Ova kaznena djela ne ja-
vljaju se na cijelom podru~ju Hrvatske, nego gotovo spora-
di~no u pojedinim `upanijama. Jedino se isti~e broj kaznenih
djela povezanih s iskori{tavanjem djece za pornografiju u Split-
sko-dalmatinskoj `upaniji (12, PGI=2,0).
Ne{to dojmljiviji pokazatelji dobivaju se kad se sva kaz-
nena djela s ovoga podru~ja promatraju kumulativno po go-
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sualnoga zlostavljanja djece u promatranom desetogodi{njem
razdoblju. Po kumulativnoj u~estalosti svih kaznenih djela
isti~e se Grad Zagreb (91, PGI=7,0), a slijede Splitsko-dalma-
tinska `upanija (82, PGI = 7,0), Bjelovarsko-bilogorska (74,
PGI = 25,0) te Osje~ko-baranjska (68, PGI = 9,0). Prosje~na go-
di{nja incidencija seksualnoga zlostavljanja djece, izra`ena
kao broj zlostavljanja na 100.000 djece, po pojedinoj `upaniji
pokazuje stvarno zna~enje u svakoj od njih. Kao {to se mo`e
uo~iti, apsolutan broj kaznenih djela ~esto ne odra`ava stvar-
no zna~enje. Tako je zna~enje seksualnoga zlostavljanja djece
iskazano prosje~nom godi{njom incidencijom najizra`enije u
Bjelovarsko-bilogorskoj `upaniji (PGI = 24,6), potom u Me-
|imurskoj (PGI= 14,1), Karlova~koj (10,5) i Istarskoj (PGI= 10,2)
te u Koprivni~ko-kri`eva~koj (PGI = 10,1). Kretanje godi{nje
incidencije u promatranom razdoblju u cijeloj Hrvatskoj
pokazuje gotovo stalan porast incidencije od 0,9 u 1993. godi-
ni do 15,1 u 2000. godini, potom uz lagani pad od 9,6 u 2001.
te ponovni blagi porast na 14,1 u 2002. godini. Trend porasta
statisti~ki je zna~ajan (y=1,53+0,35x; p=0,03; r=0,69). Prosje-
~na godi{nja incidencija za promatrano desetogodi{nje raz-
doblje bila je 7,4/100.000 djece. Premda je utvr|en statisti~ki
zna~ajan porast incidencije seksualnoga zlostavljanja djece,
to zapravo ne zna~i da je porastao broj zlostavljanja, nego je
vjerojatno rije~ o porastu svijesti o postojanju ovoga proble-
ma u na{em dru{tvu, pa stoga i ~e{}em prijavljivanju ovih
pojava te kona~no i ~e{}em kaznenom sankcioniranju.
Kada se ovi podaci usporede s podacima u doma}oj i stra-
noj literaturi, onda je o~ito da je incidencija seksualnoga zlo-
stavljanja djece, obra|ena na ovaj na~in, vrlo niska. Druga
istra`ivanja obavljena u zadnje vrijeme u Hrvatskoj upu}uju
na znatno ve}e zna~enje seksualnoga zlostavljanja djece u nas
(Roth, 2001.; Karlovi} i sur., 2001.; Vrani} i sur., 2002.; Buljan-
-Flander i Kocijan-Hercigonja, 2003.). Me|utim, u tim se istra-
`ivanjima metodologija i definicija znatno razlikuju (prikup-
ljanje podataka anketom na temelju sje}anja ispitanika u od-
rasloj `ivotnoj dobi, {iroka definicija pojma seksualnoga zlo-
stavljanja, analiza prijava kaznenih djela, a ne izre~enih sank-
cija), tako da se dobiveni rezultati gotovo nikako ne mogu
uspore|ivati s rezultatima u ovom radu, kako to obja{njavaju
i drugi autori (Widom i Ames, 1994.; Grove i Meehl, 1996.).
Stoga se mo`e re}i da je na~in prikazivanja primijenjen u ovoj
analizi to~an, ali vjerojatno previ{e restriktivan.
Najrelevantniji podaci koji se odnose na incidenciju sek-
sualnoga zlostavljanja djece prikupljeni su u SAD-u. Naime,
u SAD-u je razvijena ~itava mre`a institucija koja se bavi istra-
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alnoga zlostavljanja djece (National Child Abuse and Neglected
Data System). Stoga je u SAD-u obuhvat mogu}ega zlostav-
ljanjamnogo {iri, pa se i podaci donekle razlikuju (www.hhs.gov).
Iz spomenutog izvje{}a incidencija ove pojave od 1997. do
2001. godine kretala se izme|u 1,7 i 1,2 zlostavljanja na 1000
djece do 18 godina. To je {esnaest puta ve}a incidencija od o-
ne dobivene u ovom istra`ivanju (1,2:0,07=16:1). Razlike su
o~ite i proizlaze iz ~injenice da je u SAD-u razvijen nacional-
ni sustav pra}enja i prijavljivanja seksualnoga zlostavljanja
djece. S druge strane, i sama definicija toga zlostavljanja mno-
go je {ira od one koju opisuje na{ Kazneni zakon. Kona~no,
svaki oblik seksualnoga zlostavljanja nije sankcioniran zakon-
skimmjerama. Postoji ~itav niz drugih mjera – socijalnoga ka-
raktera – kojima se sankcioniraju bla`i i manje opasni oblici
zlostavljanja.
Kumulativna u~estalost i prosje~na incidencija izre~enih
sankcija za pojedino kazneno djelo seksualnoga zlostavljanja
djece pokazuje da je u nas naju~estalije kazneno djelo "blud-
ne radnje s djetetom" (349, PGI = 3,0), slijedi "spolni odno{aj
s djetetom" (238, PGI = 2,0) uz statisti~ki zna~ajnu vrijednost
porasta (y=1,48+2,33y; p=0,002; r=0,87), "zadovoljenje po-
hote pred djetetom" (106, PGI = 0,01) uz statisti~ki zna~ajan
porast (y=0,66+3,23x; p=0,005; r=0,80), "iskori{tavanje djete-
ta ili maloljetne osobe za pornografiju" (32) te "upoznavanje
djece s pornografijom" (12). Naju~estalije kazneno djelo zauzi-
ma vode}e mjesto i u godi{njoj strukturi kaznenih djela sek-
sualnoga zlostavljanja djece, ali po~ev{i od 1998. godine, kada
se kazneno djelo "bludne radnje s djetetom" prvi put po~inju
ozbiljnije sankcionirati. Do tada je u strukturi prevladavalo
kazneno djelo "spolni odno{aj s djetetom", koje i dalje zadr-
`ava veliko zna~enje i nalazi se na drugom mjesto u strukturi
kaznenih djela.
Incidencija u pojedinim regijama pokazuje da od prosje-
ka znatno odska~e Bjelovarsko-bilogorska `upanija, s inciden-
cijom od ~ak 24,6/100.000 djece. Incidenciju iznad 10/100.000
imaju jo{ Me|imurska (14,1), Karlova~ka (10,5), Istarska (10,2)
i Koprivni~ko-kri`eva~ka `upanija (10,1). Struktura seksual-
noga zlostavljanja djece u tim regijama pokazuje relativno ve-
}u u~estalost spolnog odno{aja s djetetom i bludnih radnji s
djetetom, dok je u Bjelovarsko-bilogorskoj `upaniji spolni od-
no{aj s djetetom zadr`ao visoku incidenciju od 12,7/100.000,
pa je to glavni razlog znatno vi{e incidencije od prosjeka za
cijelu Hrvatsku. Razja{njenje uo~enih razlika moglo bi se dati
tek nakon specifi~nih istra`ivanja u ovim `upanijama.
Malen broj kaznenih djela s podru~ja dje~je pornografije
pokazuje da se na{e kazneno zakonodavstvo jo{ nije ozbiljno
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alnoga zlostavljanja djece i mlade`i. Ubrzo }e to postati vo-
de}i oblik seksualnoga zlostavljanja djece, s kojim se moraju
upoznati prije svega roditelji, a potom i stru~njaci, socijalni
radnici, psiholozi, pedagozi, defektolozi, policija, istra`ni or-
gani te na{e sudstvo (Sta{evi}, 2002., 2003., 2004.). Sude}i po
broju izre~enih sankcija za ovu skupinu kaznenih djela, ~ini
se da ona za sada nisu ozbiljan dru{tveni problem u Hrvat-
skoj. No to je prije svega povezano s razvojem i dostupno{}u
modernih tehnologija, primjerice osobnoga ra~unala i interneta.
ZAKLJU^AK
Rezultati istra`ivanja u~estalosti seksualnoga zlostavljanja dje-
ce u Hrvatskoj potvr|uju ~injenicu da je ova pojava raspro-
stranjena i u na{em dru{tvu. Ozbiljnost ovoga problema pro-
matra se s razli~itih stru~nih i interesnih pozicija. Stoga je i
definicija predmeta prou~avanja, no prije svega metodologi-
ja, posve razli~ita. Tako dobiveni rezultati te{ko su usporedi-
vi. Postoje podaci o vrlo visokoj prevalenciji seksualnoga zlo-
stavljanja u djetinjstvu.
Rezultati prikazani u ovom ~lanku odnose se na vrlo pre-
cizno definirano seksualno zlostavljanje djece koje je sank-
cionirano kao kazneno djelo hrvatskim Kaznenim zakonom.
Prilikom obja{njavanja dobivenih rezultata mora se imati na
umu da je broj prijava ovoga kaznenog djela vrlo vjerojatno
znatno ispod stvarno po~injenih. Osim toga, ni sva prijavlje-
na djela nisu sankcionirana. Kona~no, ono {to je prikazano
kao sankcionirano kazneno djelo predstavlja vrlo ~vrstu ~i-
njenicu, ali u odnosu na ozbiljnost i stvarnu u~estalost ove po-
jave u dru{tvu posve restriktivnu vrijednost. Vjerojatna stvarna
incidencija znatno je ve}a imo`da seprimi~e onoj kakva je udru-
{tvima koja imaju razvijen sustav nadzora nad ovom pojavom.
U analiziranom razdoblju od 1993. do 2002. godine u Hr-
vatskoj je broj izre~enih sankcija za kaznena djela seksualno-
ga zlostavljanja djece stalno rastao. Raste u~estalost svih kaz-
nenih djela uz prosje~nu godi{nju incidenciju od 7,4/100.000
djece do 18 godina. Pri tome najve}u va`nost imaju bludne
radnje s djetetom, s incidencijom od 3,5; slijede spolni od-
no{aj s djetetom, s incidencijom od 2,4; zadovoljenje pohote
pred djetetom, s 1,0. Preostala kaznena djela seksualnoga zlo-
stavljanja djece za sada u Hrvatskoj nemaju ve}e važnosti. Ri-
je~ je o djelima povezanima s upotrebom odre|enih pomaga-
la, poput pornografskih filmova ili osobnih ra~unala s inter-
netom. Mo`e se pretpostaviti da }e na ovom podru~ju ubu-
du}e do}i do porasta zlostavljanja.
Bez obzira na ~injenicu da prikazanim rezultatima mo-
`emo kao dru{tvo biti zadovoljni jer pokazuju manju u~e-
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vjerojatno daleko od prave istine, poglavito ako se pojam zlo-
stavljanja definira {ire od onoga kako ga definira na{ zakono-
davac. Stoga se mora razmi{ljati o sustavnom pra}enju ove
pojave u stru~nim strukturama, koje su u nas ve} institucio-
nalizirane. Kona~no, svi podaci trebali bi se obra|ivati u o-
kviru nacionalne mre`e koja bi se sveobuhvatnije bavila poj-
mom zlostavljanja i zanemarivanja djece, kao nezaobilaznim
dru{tvenim problemom u razvijenim dru{tvima.
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The incidence of child sexual abuse penalized according to
the Croatian Criminal Justice Act is presented. The
prevalence and distribution of the phenomenon according to
counties during the 1993-2002 period were analyzed. Of
the five criminal offenses described, acts of indecency
involving a child were most common with a mean annual
incidence of 3.5 per 100,000 children aged <18 years,
followed by sexual act with a child (2.5/100,000), and
lascivious acts in the presence of a child (1.0/100,000). At
present, other criminal offenses related to pornography are
of a minor importance in the structure of child sexual abuse.
During the period of observation, the cumulative incidence of
child sexual abuse ranged from 0.9 in 1993 to 14.1 in
2002, with a peak of 15.1 in 2000. The mean annual
incidence during the 10-year period was 7.4 per 100,000
children, showing a statistically significant increase
(y=1.53+0.35x; p=0.03; r=0.69). Results of the study
showed the Croatian society to be by no means free from
the problem of child sexual abuse, however, the issue has
not yet been thoroughly and comprehensively considered at
the national level, thus necessitating specific and systematic
multidisciplinary studies.
Häufigkeit und Verbreitung
sexuellen Kindesmissbrauchs in Kroatien





Der Artikel beschreibt die Inzidenz sexuellen Kindesmiss-
brauchs, dessen Sanktionierung im Strafgesetzbuch der
Republik Kroatien vorgesehen ist. Untersucht werden
Häufigkeit und Verbreitung dieses Phänomens in den
einzelnen Gespanschaften des ganzen Landes im Zeitraum
von 1993 bis 2002. Unter den fünf beschriebenen Straftaten
kommen sexuelle Handlungen mit Kindern am häufigsten
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einer Zahl von 100.000 Kindern im Alter bis zu 18 Jahren.
Es folgt der vollzogene Geschlechtsverkehr mit einem Kind –
Inzidenz: 2,5. Sodann kommt die Lustbefriedigung
(Masturbation) vor einem Kind – Inzidenz: 1,0. Die übrigen
Straftaten werden mit Pornografie in Verbindung gebracht
und haben im Rahmen des sexuellen Kindesmissbrauchs in
Kroatien bislang keine größere Bedeutung. Im untersuchten
Zeitraum wies der gesamte Umfang von Tatbeständen, in
denen sexueller Kindesmissbrauch vorlag, eine Inzidenz von
0,9 (1993) bis 14,1 (2002) auf; die Anstiegsrate im Jahr
2000 betrug 15,1. Die durchschnittliche Jahresinzidenz in
dem untersuchten Jahrzehnt betrug 7,4 / 100.000 Kinder,
begleitet von einem statistisch relevanten Anstieg
(y=1,53+0,35x; p=0,03; r=0,69). Die Untersuchungs-
ergebnisse zeigen, dass die kroatische Gesellschaft bezüglich
des sexuellen Kindesmissbrauchs nicht unbelastet ist, doch ist
dieses Phänomen nicht umfassend auf nationaler Ebene
untersucht worden. Notwendige spezifische und systema-
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